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1 Le diagnostic réalisé au lieu-dit Le Verger, sur la commune d’Écuillé, a permis de mettre
en  évidence  les  vestiges  d’une  occupation  médiévale,  représentée  par  quelques
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